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INTRODUCCION
Con la publiwción de las siniesis de las dOCf3 clases dictadas por el
Dr. Juan José Guaresti (h.), desarrollando la asignatura 'í Nociones de
Economía Social", cont'ribuye la Escuela de Asistentes: Sociales a
faClilit,ar a losestud'iarn.tes una fuente inf07'mativa precisa a través
de "LEOCIONES y ENSAYOS".
Razones ajenas a la DirOOción de la Escuela impidieron que el pro-
grama de esa materia, fuera desarrollado durarn.te el periodo lectivo
en toda la amplitud y profundidad que merece tal asignatu.ra. Es
indudablenuente mecesaruu la dJecantación lenta de los conocimientos:
de allí qwe se hayan fijado normas basadas en fines d1idácticos sobre
duracián. de clases, extensión de Cut'S'OS, etc.
Cuomdo el Dr. Juan José Guaresti (h.) se hizo cargo del C11I1"SO, Sie
enf1'entó con la pesado torea de enseñar una disciplima en el coriisimo
lapso de 1¿nmes y medio y tuoo que adaptar conocimierdos y cluUwrtt
de raigamb1'e juríd'ica, economica y social, para que fuera útil a futur(])S
asistentes sociales.
La Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, trata de consequir a través d.e la eneeiumeo. ik las
distintas (]JSÍgnaturasy el ejercicio de los [rondosos trabajos prácticos,
la formación de técnicos para la torea asisiencial. Ern. la materia ti N0-
ciones de Economia Social", S'6 ha puesto especial énfasis en la nece-
sidad de la c01nprren8Íónde los factores qwe inc~n en la evolución
y en la imprescindible cultura que. debe tener tln asistente social, para
que su poder y fineza de observación se agudicen como para 'lograr
bucear en el ser kumamo al estu&ia1' el caso individ1tal)' en el grupo
o en la comunidad y llegar a sn diagnóstico y socialterapia.
El Dr. Guoresii. se abocló a la labor docente con t¡,n eniusiasnu» y
devoción que se vió recompensado en [orma inmediata por el respeto
y arl'l'lVir.aciónque despertó en sus alumnos, ante quienes abrió ?'IIU.evas
perspectivas. Entendieron ellos que les había [ormulado con darida/i
los conceptos teóricos y que a ellos les quedaba el lleoo»: (J) la z:y¡JácticalaJs
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ideas instrumental es que les trasmitiera en aooión perseueromie y orien-
tadoro.
:Antes, de. C01W<:,e1'personalmente al Dr. GU(J,1'esti,supe de sus ideas
y forma muy personai de exponerlas a través de su. libro" Economui
P.olítica" (año 1945). Ahora, pudimos apreciar en: sus clases, además
de la hondura de sus conocimientos, su fina cultura y la rica eXp1'esW~~
de mil lenguaje.
Se considera q~e el esiuerzo hecho -programa, clases y sus opre-
todos resúmenes-« son de interés no solamente para S1¿S discípulos si¡¡w
para futu1'os alumnos y personas interesadas en temas afines a la
asistencia social y el resultado de esas inquiet'u.des construciivas se
concreta en la publicación de las s.z.ntesisde síntesis que se tromscrioen.
a continuación, adkmde van recopiladas ideas y métodos que no siempre
se encuentmn ,en 1J)0stextos y que son el [ruio de la cult'u/J·a y ooliosas
experiencias del Profesor Guaresti.
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